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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Informes reservados.
Circular.—Zxcm.o. Sr. : El Gobierno de la República se
ha servido disponer que en las comunicaciones oficiales re
mitiendo las hojas de informes reservados de Jefes y Ofi
ciales, a que se refiere la Orden ministerial de 27 de no
viembre de 1919, se haga constar en todo caso el número
de documentos que componen la colección de dichos infor
mes reservados, así como el año a que cada hoja corres
ponde debiendo acusar recibo en igual forma detallada el
buque o dependencia que los recibe.
' Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
417tonin Azarola.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Wipública, de conformi
dad con lo informado por las distintas Screibnes de este
Ministerio y /0 propuesto por el Estado Mayor de, la Ar
mada, ha tenido a. bien aprobar la entrrga de mando del
acorazado España, verificada el día 5 Chi sieptiembre úl
timo por el Capitán de Fragata 1). Fausto Escril.,:ras Cruz
al Capitán de Navío D.. Jutio Iglesiaf3- Abelaira.
'Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azaroln.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
Exorno. Sr.: El Gobilinio de la ReÚbII, de confor
midad cpn lo informado per las d'istintas Secciones de
este 'Ministerio y lo propuesto por el Estadio Mayor de
la Armada, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
didlcil destructor José Luis My, veritficada el día 2 de
Ina,y0 último por el Capitán de Fragata D. Hermanegildo
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Franco y Salg-ado Araújo al de igual ounpleo D. Manuel
Moreu y Figueroa.
Mach-id, 19 de novietmore de, 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vica1miranteis Jefes del Estado 'Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal del Cartagena..
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de cpnformi
dad con lo informado por las distintas Secciones de el3te
Ministerio y lo propuesto por el nstado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprebar la entrega de mando del
submaxino C-4 .verificada el día 15 do septiembre últi
ir_o por el Capitán de Corbeta D. José Luis de Ribera y
Egea al Jefe del mismo empleo D. Fernando Bustillo y
Delgado.
Madrid, 19 de noviembre de; 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jetfels. del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal. de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno cm la República, de conformi
dad con lo informad.° por las distintas Secciones ,de este
Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la efntrega de mando del
guardacostas Trtuán, verificada el día 4 de jun,io próxi
mo pasado, por el Teniente de Navío D. José Naval Bru
zolas al de igual empleo D. Luis Verdugo Fon-t.
Madria, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Anionio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jekes del Estado Mayor de la Ar
,
Macla y de la Base naval principal do Cartagena.
Señores...
Haberes.
Excmo. Sr.: Corno resultado de consulta del Estado
Mayor de .1a Armada sobre los. conceptos a que deben
afectar los haberes eventuales correspondientes al Secre
tario de la Escuela de Guerra Naval, a consecuencia del
cargo inherente a dicho destino de Profesor auxiliar de
la citada Escuela, y visto lo informado por la Intendencia
General, el Gobierno de la (República ha tenido a bien dis
poner que el abono de los citados haberes por el mencio
nado concepto de Profesorado, y en tanto no se consigne
en Presupuesto crédito expreso para los mismos, afecten
al capítulo lo, artículo único del Presupuesto.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azaroto.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
)r(s e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==0= —
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar primero de Artillería D. Manuel Ramírez Conesa; de
la dotáción del crucero Repúbfica, en solicitud de cuatro
meses tic licencia por enfermo para San 1'ernait11.9 y Ma
drid, cuya licencia le ha anticipado el Comandante Gene
ral de la Escuadra, el Gobierno de la )República, de acuerdo
con la Sección de Personal, se ha servicio acceder a la.pe
tición y aprobar la determinación adoptada por la expre
sada Autoridad, disponiéndose al propio tiempo que el re
ferido Auxiliar desembarque del citado buque, debiendo ser
cubierto el destino vacante en la forma reglamentaria.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 21 de noviembre de 110(32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia promovida por
t el Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Antonio ,Gar
cía de la Vega y 'Ramos, que cursa a este Ministerio el Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena
con escrito de fecha 12 del mes actual, en súplica de que
en .el caso de no poder continuar en la situación de super
numerario sin sueldo, por mantenerse lo dispuesto por Or
den ministerial de 4 de mayo último (D. O. núm. 109), en
cuanto a su incorporación a la situación de actividad, se le
conceda la separación definitiva del servicio activo, con de
claración previa de los servicios prestados en el Cuerpo a
que pertenece, a los efectos de derechos pasivos que en su
día puedan corresponderle, el Gobierno de la República,
consecuente a lo dispuesto en Orden ministerial de 2 dei
mes actual (D. O. núm. 271), y de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal de este 1V_inisterio, ha
tenido a bien conceder al recurrente la separación definitiva
del servicio activo; debiendo quedar sujeto, en cuanto ,a su
situación militar, a lo prevenido en la vigente Ley de Re
clutamiento, y sin que haya lugar a la declaración previa de
servicios que solicita, por oponerse a ello el artículo 93 del
Estatuto de las Clases pasivas del Estado, aprobado por
decreto dc.22 de octubre de 1926 (D. O. núm. 248), y ser
facultad de la Dirección General de Ta Deuda y Clases pa
sivas del Estado la toma en consideración de aquellos set
vicios para la clasificación de haberes pasivos que en su
día puedan corresponder al promovente en razón a su ju
bilación en la carrera judicial a que actualmente pertenece.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 21 de noviembre de 1032.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la ;Base naval principal de Cartagena,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
I,L,Tena del Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina, en situación de :supernu
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merario sin sueldo, D. Francisco Bosch Morata en súplica
de que 1e-conceda la separación de la Armada, en razón
a convenirle así para poder atender al ejercicio de la profe
sión de Odontología por haber terminado sus estudios de
Medicina, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo que
dar el peticionario sujeto a la situación militar que con arre
glo a la Ley de Reclutamiento le corresponda.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v de
más efectos.—Madrid, 19 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Aza,rola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante ocurrida en el
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de Marina
el día 3 de octubre último, por fallecimiento del Auxiliar
Primero D. Francisco Matos Pantoja, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo propuesto por la Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promo
ver a dicho empleo al Auxiliar segundo del propio Cuerpo
D. Manuel Pérez de Evora y Bustamante, que es el prime
ro en su escala que reúne las condiciones reglamentarias
Para el ascenso y ha sido clasificado apto para ello, debien
do contársele en su nuevo empleo la antig-iiedacl de 4 de
octubre del ario actual v percibir el sueldo correspondiente
a partir de la revista administativa de T.° de noviembre ac
tual
Lo. que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 21 de noviembre de To32.
EI Subsecretario encargado del despacho,
Antonio A rm rola.
Seriores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la 13ase naval princinal de Cartage
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
o
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante ocurrida el día 2
del actual en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos de Marina por fallecimiento del _kuxiliar primero
T). Antonio Gómez de la Tia y Fajardo, el Gobierno de la
República. de conformidad con lo propuesto nor la Sección
dr Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promover
2 dichn emplen al kuxiliar segundo del Propio Cuerno don
Tosé Alcalde. nue es el primero en su actual escala
nue reúne las condiciones reglamentarias y ha sido clasin
cndo nara el ascenso. debiendo contIrsele en su nuevo em
pleo la antigüedad de del mes actual y 'percibir el sueldo
correspondiente n nartir de la reyista administrativa de T."
d'' diciembre próximo.
Lo que coninn;co a V. E. nal-a su conocimiento y demás
efectos.—Madrid. To de noviembre de E)32.
El Subsecretario encargado del clespaclIn,
Antonio /fiar'',.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Comandante General de la Escuadra, intendente General
de Marina. Ordenador de Pagos e Interventor Ceiltral del
Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, y accediendo a instancia de los intere
sados, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que a continuación se relaciona, por el
tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma que al
frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referencia. .
Cabo de marinería Victoriano Migueles Cobos, remol
cador Ferro/ano, tres arios en segunda desde el 28 de no
viembre actual.
Cabo de marinería José Castro Fernández, Galatea, tres
años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Urbano Sánchez Usuamentiaga, Galatea,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Ramiro Vaamonde Peña, Cíclope, tres
años en segunda desde el 4 de enero próimo.
Cabo de artillería tBartolomé Reverte Soler, Defensas
submarinas de Cartagena, tres años en primera desde el 2
de enero próximo.
Cabo de mar Diego Esteban !Ruiz, torpedero Núme
ro 20, tres años en segunda desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Antonio Conesa Guerrero, torpedero Nú
mero 20, tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar José Santana Casal, Dato, tres años en pri
mra desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Isidoro Vázquez Acción, Dédalo tres
arios en tercera desde el 2 de enero próximo.
Marinero enfermero Ramón Martín García, Base aero
naval de San Javier, tres arios en primera desde el 2 de
enero próximo.
_
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de con iormi
dad con lo informado por la Sección de Personal e Inten
dencia General y accediendo a instancia del interesado, ha
tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al cabo de cañón, li
cenciado, José Luis Castro Richart, por tres años en pri
mera campaña voluntaria, y destinarle a la Base naval prin
cipal de Ferrol.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Intendente General de Marina. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del. Ministerio,
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Cesa de Ayudante interino del General Máquinista, Jefe
de Servicios y de la Sección de Máquinas del Ministerio,
el Comandante Maquinista D. Benito Sacaluga Rodríguez,
quedando en situación de disponible forzoso.
22 de noviembre de 1932.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas del Mi
nisterio, Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
o
El Subsecretario,
Antonio Azal ola.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la !República ha tenido a
bien conceder el pase a la situación de retirado a los ter
ceros Maquinistas que se relacionan, quedando afectos a
los puntos que al frente de cada uno se indican para el per
cibo de sus haberes de retiro, cuyo señalamiento se hará por
la Direccióni General de la Deuda y Clases .pasivas, con
arreglo a las ventajas que concede el artículo 3.° del decre
to de 15 de julio último, modificado por la ley de 5 del mes
de agosto pasado, siendo baja en la Armada en 30 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid,- 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
■11.■
Relación de referencia.
Tercer Maquinista D. Joaquín García Reg-o, Ferrol.
Idem ídem D. José Alvariño Saavedra, Ferrol.
SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad- con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica
Naval, se ha servido promover al empleo de Auxiliares
primeros de Aeronáutica aval a los Auxiliares segundos
que a continuación se relacionan, los cuales contarán se
antigüedad como tales Auxiliares primeros, de 23 de abril
del año en curso y sueldo a partir de la revista de mayor)!
siguiente :
Auxiliares segundos.
D. Antonio Lagos Albizu, D. Juan Vargas Barberá, don
José María Ramos Crespo, D. Tomás Gallego Alvarez,
D. Agustín T,izano Aznaque, D. TToracio Méndez Bustos,
D. Isidro Suárez Ortega, D. Salvador Bosch Aset. don
Jaime Balhonrat Puigbonet, D. Arturo Coll Rosell, don
Francisco Morilla Esteve, 1). Francisco Vidal Pérez, don
D. Julio López Miralles, D. Luis Alonso Vega, D. Joa
quín Moreda Feai y D. (-Ramón Casademut Ferrus.
Los cuales serán escalafunados interinamente como se
relacionan, ínterin no sean clasificados los Auxiliares se
gundos D. Francisco Sauri Cervera, D. Germ:;, Rodrí
guez Fernández, D. Juan Elexas Gerard, D. Juan López
.Petrá, D. Agustín Trujillo Holgado, D. Angel Torrez
Prol, D. Javier jover Rovira y D. Pedro Iglesias Soier,
los cuales se encuentran pendientes de clasificar por la
Junta de Clasificación y Recompensas. , ,
No asciende el Auxiliar segundo -D. tusebio Poveda
Alarcón, por haber sido. declarado inútil ,para el servicio
de la Armada como consecuencia de accidente de aviación.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario _encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe- de la Base- naval principal de
Cartagena, Directores de Aeronáutica y de, la Escuela de
Aronáutica . Naval y Jefe de la Base Aeronaval . de San
Javier.
Señores...
INTENDENCIA GENE1AL
•
Sueldos, haberes y gratificaciones.
a
'El,-cmo. Sr.,: El Gobierno ,de la República, de confor
midad lo ihformado por 'la Intenclencia.:General, .9 In
tervención Central,, ha tenido. a bien ampliar en cuatro años
sea a"diez y seis, la bonificación del 20 por Id° con
cedida por'. Orden de 23 de 'junio dé I927-(D..O. núm. 141)
al Capitán. de Corbeta, D. José Núñez Rodríguez, por ha
ber 'permaneciclo embarcado en. buques submarinos en ter
cera sitilación y en condiciones 'de sumergirse durante, -más
de dos arios, contando el tiempo anterior y posterior a 1.°
de enero de 1931, y como comprendido ,en el decreto. de
18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 386) y Ordenminis
terial de 31 .de .agosto último -(D. O; 'húm. 209).
Madrid, 18 de noviembre de 1932.
El Subsecretario, • .
Antonio Azarola.
Señore's In'tendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central 'del Ministerio'.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informa(1O por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien conceder al Teniente
de Navío I). José Ramírez Martínez la bonificación del
20 por mo del sueldo durante cuatro años, a partir de la
revista adMinistrativa elel mes de•,octubre .pasado, por ha
ber perinanecido embarcado en buques 'submarinos en ter
cera situación y en condiciones de sumergirse durante más
de dos años, y corno Comprendido en el .decreto de iá de
diciembre de if ,30 (DI. O. m'un. 286) y Orden
•
ministerial
de 31 de agosto último (D. 0. núm. 209).
-Madrid, 18 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señore.,,s Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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...EiKrmo. Sr.: Vista instancia del Oficial segundo del
Cuerpo de Archiveros D. Luis Blanco Campano solicitan
do se le abone la zratifiQación de destino por el .que desem
peña en el Archivo de la Base naval principal de Carta
g-ena, el Gobierno de .la República, c. con lo
informado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer se
abone al Oficial de referencia la gratificción correspondien
te, debiendo devolvérsele las cantidades que por tal con
cepto le fueron descontadas, por estar consignado su abono
en el capítulo 3.°, artículo I.% del vigente Presupuesto.
Uadrid, T8 .de "noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
:5¿ii(m'es Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno -de la- República, de Gorgor
midad con lo propuesto por la Sección de Infantería de
.Marina y lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien conceder al personal
del referido Cuerpo los quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se expresa y a partir su abono de lats
revistas administrativas que se indican.
Madrid, 18 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaróla.
Señores Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referncla.
CLASE NOMBRES
Ayte. Aux. Mayor. ... D. Gonzalo Rivero Ferro... ...
ldem -ídem... ... ,...,•• D. Ernesto Martínez Avila...
Ayte. • A;ux. Lo de 1."
Primer Ayte. Aux. .••
Segundb .ídem...
Primer! Ayte. Aux.
Idem ... •••
Ayte. Aux. •••
Idem ídem... ••• •••
Idem •••
.A.yte. Aux.
Idem dern.'•. ••• • •
Idem
Maestro Banda... ... ••
Músico 'de Primera. •••
Iclern ídem._ ...
Músico de segunda. •••
Idem ídem._ ._...••• •••
Idem ídem...• ••• •••
•r.
• • •
• • •
• •
•
• • •
! •
o
D. Juan Soler Torrejón...
D. Agustín Mosquera Leira...
D. Vicente Pradés Rojo... ...
D. Guillermo Cabo Periñán...
D. Juan Soler Torrejón...
D. José Díaz Leira..• ••• •••
D. Oscar Fojo Campos... ...
D. José Muñoz de Hombre...
D. Juan Vázquez IRubert...
D. Miguel Angel Merino... .••
D. Manuel Bengoa Pérez...
D. Francisco' Martínez Avila...
D. Angel Ruiz Miñano...
D. Juan Puchol Merino...
I). Jacinto Cano Parra... ...
D. Juan Herrera Herrera...
D. Antonio Belando García...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
• •
• • •
• • •
Comisiones.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
• 2 quinquenios
quinquenios
quinquenios
...I2 quinquenios
e•• 2 quinquenios
•
e 2 quinquenios
••e 2 quinquenios
••• 2 quinquenios•••1) quinquenios
••• 2 quinquenios
quinquenios
2 •quinquenios.
—.Ir_ quinquenios
e e • 2 quinquenios
.. 2 quinquenios
2 quinquenios
... 2 quinquenios
_12 quinquenios
..!2 quinquenios
1 I
Excni'o. Sr. : El Gobierno de la República, de conforl
midad eon lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisio
nes del servicio desempeñadas durante el mes de marzo
pasado por el personal afecto a la Base naval principal
de Ferrol y sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párra
y 5 anldades.
y 6 anldades.
y 20 anldades.
y II anldades.
y 9 .anldades.
y 16 anldades:
y 21 anldades.
11 anldades.
y 13 anldades.
y 9 anldades.
y .22 anldades.
y 8 arildades.
y 7. anldades.
y .22 anldades.
y 'S anldades.
y 3 anldades.
y 8 anldades.
y 7 anldades.
y 18 anldades.
Fechadesde la que
deben percibirlo
I.° de julio de 1932.
I.° de julio de 1932.
I.°• de enero de 1932.
1.° septiembre 1932.
1.° de julio de 1932.
T.° diciembre 1932.
1.° diciembre 1932.
I.° diciembre 1932.
diciernbre 1932.
I.° diciembre 1932.
I.° diciembre 1932.
T.° diciembre 1932.
I.° diciembre I93.›.
I.° diciembre 1932.
I.° diciembre 1932.
T.° diciembre 1932.
I.° diciembre 1932.
T.° diciembre 1932.
I.° de junio de 1932
fo tercero de la página 839 (primera columna) del DIA
RIO OFICIAL número 145, de 1924, haya de practicar la
oficina fiscal" correspondiente.
Madrid, 18 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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Base Naval Principal de Ferrol.
RELAC101V de las comisiones con derecho
Base Naval Principal.
a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por los
Cuerpos o dependencias CLASES
Auxiliares S. T. Arsenales...
Idem...
Celadores de Puerto...
ldem...
Idem...
Reserva Naval..
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• • •• • •• • •• •
Cuerpo General... ...
Celadores de Puerto... • • ...
Reserva Naval.. ...
•
• •
Celadores de Puerto...
Idem...
Idem..•
ídem._
Idem...
• • • • • • •• • •• •• •
•
•
• • • • • • • •• • • • •
• •• • •• • ••
••• •••
*4■0
*e■
Sanidad.. ... .
intendencia.. ..
• • •
•• •
•••
• • •
Auxiliar primero... ...
Auxiliar tercero... ...
Celador de segunda...
Idem...
Idem...
Oficial segundo...
NOMBRES
•••
Avelino Rey Freire...
ID. Joaquín García Vila...
D. Manuel Torres Freire...
El mismo... ... ... • • • ••• •••
• • • • ••• • •• •• •
le• • • • •••
•••
• • •
Capitán de fragata...
Celador de segunda...
Oficial segundo... .
Celador
Idem...
Mem._
Mem._
de segunda...
. . • • •
••• ••■ •••
•••
••• ••• ••• •••
•• •
Artículo
del Reglamento
o R. O.
en que están
comprendidos.
••• •• •••
•
• • • • • • • • • • • •
• •• ••
•• • •••
... D. Manuel Serantes Iglesias...
...
D. Arturo Sotello...
O991
O09
• • •
Ide• .• • • • •• • linaaa• . • • • • • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • Capitán médico...
Comandante... ...• • • • • • • • • • • • •
•
Auxiliares S. T. Arsenales...
Cuerpo General... ...
Intendencia..
Celadores de Puerto...
Intendencia..
Idem... . • •
Auxiliares de Oficinas....
Celadores de Puerto...
Cuerpo General...
0*. ese
Clele
4.0
• • •
•• •
Celadores de Puerto...
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Reserva Naval.. ••• •••
Celadores de Puerto,..
Idem... he. e.*
Marina mercante... .
Idem... ..•
Idem... .• • • • • • • .
Cuerpo General... ...
Celadores de Puerto...
Cuerpo General... ...
Celadores de Puerto...
Cuerpo General... ...
Celadores de Puerto...
Cuerpo General... ...
• •
• • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• *e* e**
be*
•• •• •
••• ••• •••
D. Joaquín Freire Arana...
D. José Rañales Otero...
D. José Mosqueira Manso...
14111:
040
.0
•
e..
*O* 09111
• • • • • • • • • • • •
D. Camilo Brage Fernández..
D. Manuel Paulino Rodríguez
El mismo... ... • •
• •••
••• •••
•
••
••• •••
•• •• • • • • • •• •
•• • ••
D. Agustín Freire Varela
D. Francisco Goti Barcia...
D. Luis Meirás Otero... .
D. José Fernández Arias._ ..
Auxiliar primero... ... D. Manuel López Dafonte... .
Teniente de navío.....
Capitán... ... • ...
Celador de segunda...
Capitán.. .. • •••
'dem.... ..•
Auxiliar primero... ....
Celador de segunda...
Teniente de navío.—
Celador de segunda...
,
Idem...
Oficial segundo... • • •
Celador de segunda...
Mem._
Capitán...
Mem._
Idem... 4.•
Capitán de corbeta...
Celador de segunda...
Alférez de fragata...
Celador de segunda...
Alférez de fragata...
Celador de segunda...
Alférez de fragata...
• • •
41.11
, • • •
*.e
,
•••
D. Antonio Breijo Aza...
D. Antonio Villar y Pérez...
D. José Gentil Jiménez... ...
D. Antonio Villar y Pérez...
D. Alfonso Carrasco Pérez...
D. José López García... ...
D. José Romalde Mosquera...
D. Rcsendo Novo Castro... ..
... D. Francisco Seoane López...
... D. Emilio Lorenzo Barja...
•
11.4 94*
***
40*
ove
.0641 000
O11.
• • •
•
•
•
•
• • e
• • • • • e
▪ 111.9 *64
• • •
..; D. Daniel Rosende Querantes...
... D. Jesús Dorado Arca...
El mismo...
... D. Manuel Ferreiro Gómez...
D. Miguel Galiana Mary...
D. Luis Illá de Vivero... ...
D. Edmundo Sanjuán Cañete...
D. Domingo Tizón Fernández...
D. Santos Díaz López...
D. Domingo Tizón Fernández...
... D. Santos Díaz López... ...
D. Domingo Tizón Fernández...
D. Santos Díaz López... ... .••
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• 4** 0.0
•■■•
.64 0.0
4,14.
*04 0.4
**4 Ceo
44
• • •
• • •
•• • •••
• • •
• • a
• • •
• • • • • •
■ e • • • •
•
;
PUNTO
De su residencia
Ferrol...
Idem.. •• .
Navia...
1dern••••• •• •
Luarca...
San Sebastián..
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Ferrol...
Iclem..
Vivero...
Mem..
• • • •
•• • •••
• •• •• •
• • • • ■■•■■
**0
• • • • • • • • • • • •
Ribadeo.....
Idem..
Idem.....
• • •
• •
• • ■•• ***
• • • • • •
• • • •• •
Ortigueira- ••• ••• •••
•
Buque Galaica.— ...
Vigo... ... ••• •••
r
1deln• • • • • • • • • • • • • • • • •
r
Villaviciosa...
Gijón... • • • • • • •••
Idem.. eae *e* 990 040
Idem..
Ferrck... •••
Idem.....
Vigo...
Cangas..
• • •
I em•• • •• • •• • • •
Arcade
Vigo... .
Sada... ...
Mem.. ...
Coruña.. .
Idem..
Idem.. • •
Corculoión..
Idem.. . 4 4.0 ■4*
Idem..
Idem..
Idem.„„
.04 •411
*04 *CV
C*9
009
• • • • • •
. • .
• 0011 •■■• ***
• • • •
•
e.* e** 0441
• • • •
•••
4.4.0 0.*
• **O
4..
■■•
•
• •
Donde tuvo lugar
ia comisión
Coruña... ...
'dem..
Puerto Vega...,
Viavélez...
Navia...
Zumaya... ...
.00 0••■
*411
e • • •••
• • • •
Vivero-Ribadeo....
'dem..
Ortigueira...
• •
Barquero...
Tapia... ...
Idem.. .
N • • •
Cariño...
1
Varios...
Marín...
■ • •
• • • •
•
• ■ • • • • • • a . e
e.* ..*
Idem.. . • • •
Gijón... ... ... • •
Cuenca minera.....
Ferrol...
Santa Bárbara.....
Corufía.....
Idem..
Ferrol...
Varios... . •
004
• • •
•••
•
• ••• • ••
'dem.. ...
• I •
•• • •
• ••
S. Adrián-Sta. Crist:na
Bayona..... . .
Coruña.....
Mem.. ... • • . • • • • .• •
Cádiz-Barna-Bilbao...
Coruña.....
!dem.. ... • . • • • / • •
Camariñas...
Caldebarcos...
Finisterre-Sardinero....
Idem..
Idern • • .
• •
P. 1-3uerto-Camariñas.
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Sres- Jefes. Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada con
destino en asta
COMISION CONFERIDA
Juiadto de la Audiencia...
Testigo dc un juicio...
Estadísticas de pesca...
idem íd. ... .
Presidir una junta... ...
Despacho Ayudantía... ...
eIe•
•••
FECHA
En que principia
... 6 marzo 1932..
••• ••• ••• • •••
. ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •
.• ••• ••• ••• •••
• . ... 7 marzo 1932
. . • • • •• ••• •••
•.• ••• ••• ... 1, 11 y21 marzo
• •• •.•
••• ••• •••
••• ••• ... 2 marzo 1932
•••
••• ••• .•• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 7 marzo 1932.
••• • •• .•
• ••• • ••• •••
••• ... 3, 10, 15, 22 y 29
marzo 1932
.• ••• •••
• . ... ••• ..• •••
••• 22 marzo 1932
••• ••• •••
••• .•• ••• • . • ••• •••
••• ••• 22 marzo 1932
••• .•• ..• ••• ••• •
• • ••• • • .•• 1, 8, 14 y 21 marzo
1932
4, 7, 11 y 26 marzo
1932
••• -.....
. . • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 4, 8, 11, 15, 19, 22,
26 y29 marzo 1932
... 23, 1, 2, 30 y 31 mar
zo 1932
de arenas... ... ... ... ••• ••• ... 23 febrero, 7, 10, 14,
18, 21, 25 y 30
marzo 1932
•••
„. ... 2. 4, 7, 10, 12, 14,
16, 18, 21, 23, 25
y 29 marzo 1932
••• ••• •••
•.•
••• ..• •••
••• ..,.. 5 marzo 1932
(O. M. 18 noviembre 1924, D. O. 26) 3 7, 11, 15, 22 y 29
marzo 1932
• •• • • • • • •••
Su que termina
9 marzo 1932
9 marzo 1932
1932 Los mismos.
1932
1932.
Emitir informe y presidir exámenes...
Secretario de lo anterior...
Despacho Ayudantía...
Vigilancia de pelea... . • • ••• •••
Itlem id• .•• ••• ••• ••• •••
'dem íd. ... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••
Vigilancia de pe3ca y extracción
Vigilancia de pesca y despacho de buques... ...
• ••• ••• ••• •••
•• •
Reconocer inscriptos_ ••• .•• ••• •••
Prestar auxilio polígono
lidem íd • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• • ••
Interinar Ayudante Comandancia... ...
Reconocimiento de carbones...
Conducirinscriptos... ... ... ..¿ ... ... ..• ... ••• ... •.•
Intervenir inutilización de pólvora... ... ... ...
fectuar operación en el Banco de España...
!dem íd. ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
inscriptos...
Inspección e informe sobre construcción embarcadero...
,
,
1Citaciones, estadística y vigilancia de pesca... ... ... ...
•••
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
• • • • • • • • •
•• • • •• • •• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
••• lb• • •
••• ••• •••
•
• • •
• •••
••• ••• •••
••• ••• • ••
1Citaciones, vigilancia de pesca y despacho de buques...
•
•• •• •
•••
• • •
• • • • •
• • •
• •• • ••
Interinar Ayudantía•.. ••• ••• •.. •.• .•• ••. ••• ••• ••• ••• ••
Conducir inscriptos... .
leiem íd. ...
Vocal exámenes Capitanes y Pilotos...
Asistir Tribunal marítimo... ... .
(dem íd. ...
Presidir exámenes patrones... ...
Despacho y vigilancia de embarcaciones.
Instruir diligencia... .•
Idem íd. ... ••• • • ••• ••
Iclem íd. ...
'dem íd. ... ••• ••• ..• .
Informe de pesca... ••• •••
•• ••• ••• ••• ••• •••
11•• ••■ •
•• •
• • •
••• ••• • •• •• •
••• •••
•••
• • •• • ••
• ••• •••
••• • • •••
••• ••• •••
••• •••
• •• •• • •••
•• •
••• • • •
• • • • •
••• •• • •• • •
•11 • • •
• • • • • • ••• ••• • •• •• • •
• • • ••• • • • ••• ••• ••• ••• ••• • • • • ••
*e• •• ••• ••• 41•• 11 • •
• • • • • • • • • •
• ••
•••
•••
• •
3, 8, 11, 15, 18, 23 y
30 marzo 1932
1 marzo 1932
Anterior
9 marzo 1932
16 marzo 1932
31 marzo 1932
31 marzo 1932
8 marzo 1932
1, 7, 10, 15, 21 y 26
marzo 1932
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 9,
10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28,
29 y 30 marzo 1932
5, 6, 8, 10, 14, 17,
19, 21, 23, 26 y 30
marzo 1932
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10,
11, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 21, 22, 24,
26, 27, 29 y 30
marzo 1932.
2 marzo
7 marzo
4, 11, 16, 23,30 íd.1932
marzo 1932
28 marzo 1932
Los mismos.
Los mismos..
Los mismos.
Los mismos.
4 febrero 1932
10 marzo 1932
Anterior
1 marzo 1932
... 1 marzo 1932
25 marzo 1932
7 marzo 1932
4 marzo 1932
4 marzo 1932
5 marzo 1932
5 marzo 1932
8 marzo 1932
LOS mismos
Los mismos.
12 marzo 1932
••• ••• ••• ••• ••• •e• o.* •••
4, 8, 12, 16, 25 y 30
marzo 1932
4, 9, 12, 16, 19, 24 y
31 marzo 1932
18 marzo 1932
9 marzo 1932
14 marzo 1932
28 marzo 1932
1 abril 1932
1 abril 1932
13 marzo 1932
LOS mismos..
Los mismos.
Los 111 •1SMOS.
1. 3, 5, 6, 8, 9,
12, 13, 14, 16,
•8, 19, 22, 23
27, 28, 29 y
marzo 1932
4 febrero 1932
10
21
1
26
10
4
4
5
5
10
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
mar70
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
11,
17.
24.
31
Observaciones
4
3
3 Separaciones breves.
1 Idem.
1 'dem.
10
7
7
4
4
8
5
Separaciones breves.
Pernoctando.
8 Separaciones breves.
12 Idem.
8
13
14
18
69
6
13
2
2
6
6 Separaciones breves.
25 Idem.
11
36
1
81
1
1
2
4
3
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Cuerpos o >pendencias.
Celadores de Puerto...
Artillería...
Idem...
CLASES
... Celador de segunda...
Teniente Coronel.. ...
•
• • • • • • • • • • • • • • Teniente. • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• ••••
Auxiliares de Artillería... ... Auxiliar segundo... ...
Celadores de Puerto...
Reserva Naval.. ...
'dem._ ••• ••• ••• •••
Idem...
I dem ...
Celadores de Puerto...
Reserva Naval.. .
Idem...
• • • Celador de segunda...
Oficial segundo...
Idern...
Idem...
• •• Idem... • • • • • •
... Celador de segunda...
... Oficial segundo... ...
4.111 •••
• •
•
• • •
• • •
• e** ••• eee
• • • • • • •
• • •
• • •
ese e.* Sede
Celadores de Puerto...
Idem...
'dem._
• • • • • •
• • •
• • •
Cuerpo General...
'dem... . .
Celadores de Puerto...
Infantería de Marina..
Celadores de Puerto...
• • • • • •
• • •
• •
•
Idem... • • • • • • • • • • • •
Celador de segunda...
...
!dem._
• Idem...
• • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • •
0** •041 *e* • • • • • •
Alférez de fragata...
Teniente de navío.....
• • e
• • •
NOMBRES
D. Tomás González Corral... • •
D. José Fernández de la Vega...
D. Manuel Parga Rapa... .
D. Vicente Pombo Ríos...
D. Manuel Yáñez Rodríguez...
D. Benito Cereceda Gargollo...
El mismo...
El mismo...
El mismo...
D. Aquilino Cabezón Freire... .
D. Ignacio Lesión Lojo...
• • • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo... ... .
D. Nicolás I: ilgueira Varela...
El mismo... ...
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •• •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• •
•
D. Fernando Díaz Fernández...
D. Manuel Francisco González...
D. Luis Nayr.. López... ...
... Celador de segunda... ... D. Enrique Fernández...
• Ayudte. Auxiliar segunda D. Francisco Saráchaga...
•
. ... Celador de segunda... ... D. Bernardo López... ...
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• Idem...
I dem... ... • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• ... El mismo... .
• • •
• eild 0.•
• • • • • •
•
,rticulodel Et
!t‘ruento u (.1-
d2n ore té
oinprl.na ir4a
••
• • • •
"
e • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
Enrique Fernández... ... • • •
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I clem• • • • • . • • • • • • • • • • • • El mismo• • • • .. • . • . • . . • • .. e • • • • • • • • • • • •
Idem...
Mem.
'dem._ ".
Intendencia..
Mem._ • • •
Ingenieros...
• •
• • • • • • • • • • • • . I clem• • •
• • • • • •
• • • • • . •
• . Idem...
• • • • •
• • 4 • • • •
• • 'dem
••• OVO
• • e
Comandante...
... Capitán.. ...
"Feniente Coronel..
Auxiliares S. T. Arsenales... Auxiliar primero...
▪ Idem.
... ídem...
I dem. ..
• •
•
• •
•
Celadores de Puerto...
Cuerpo Jurídico...
Reserva Naval.. ...
Cuerpo General...
Reserva Naval...
I3uzos... . • •
Sanidad.. ...
Cuerpo General...
• • • • •
• • • •
... D. José Martínez Beltrán... . • • • s e • • • • •
... D. Gabriel Caridad._ • • . • • • ,•• ••• •.. •••
... El mismo... ... .
... D. Juan Prado Díaz... ... .
• • • • • • • • • • • .•
. ...
D. Raimundo Fidel Martínez...
...
D. Vaieriano González Puertas...
• • •
• • •
Celador de segunda...
... Capitán Auditor...
... Oficial segundo...
...
D. José Fernández Pita... ...
... D. Nicasío Cancio Fernández...
,
D. Francisco Bonet López... ...
• D. José Vilarifio Mouriz... .
. ... D. Fernando Escardó
...
D. Arturo Sotelo... .
... Capitán de corbeta....
Oficial segundo... ...
Escribiente particular...
...
Primero... ... ... • • •
... Comandante médico...
... Teniente de navío.....
Peinador._
... D. Juan Fel iú y Valcro...
... D. Arturo Sotelo... • • •
...
D. Venancio Esponda...
... D. José Curros Fernández...
...
D. José López García... . , .
• •
D. Rosendo Novo Castro ...
• • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
**e
**o **O
•••• *e*
• • •
• e •
G. A.
PUNTO
De su residencia.
Coruña.. • • • • • • . ...
Oviedo.. • • • •
Iclem.. • • • ••. ••• ••• •••
iSantander...
Laredo..
Idem.....
Idem.....
Idem.....
Villagarcía.....
Caramiñal..
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ele*
*e* •••
• • •
!dem.—
ldem.....
44* •••
*e* •••
4•4
Idem.....
Camposancos...
Bermeo..
Idem..
Ferrol...
Erandio.....
• • •
•
•
Idem.
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
••• eee
• • • e • •
Gee 444
.44
• • •
• • •
•
• •
• 4..00 404 db.
• • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
Idem..... • • • • • • • • • •
Idem..... .
Portugalete.....
Idem.....
• • • •
▪ 41De *** • • •
-Idem.•... ••• ••• .•. .•.
Bilbao...
Idem.....
Idem.....
Idern.....
Idem.....
Idem.....
Bueu...
e • • • • •
• • • • • •
enhe
eelo 4011
• • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
•• • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•••• **4
San Sebastián.. ..
Idem.....
Idem.....
Idem.....
Ferrol...
Idem.....
Cangas..
• •
• • • • •• • • • •
•
• • • •
• • •
• • • •
• •
/Donde tuyo lugar
la comisión.
Varios... ..
Trub.-Lugnes.-Manjoy
Manjoya... • • • • • é • •
Idem.• ••• • •. ••• ••• •
Mem.. ... • • • • • •
• • • • • • •
icim.. ...
Idem..
Idem.....
Ferrol...
• • •
•
.eee .04 •
• ••• e**
•
Riveira..
Villagarcía.....
Varios... ..
Forcadera...
Machichaco...
Guefies..
Ferrol... .•• ••• ••• •••
Bilbao...
Idem.....
• • •
•
• • • • • •
*** ***
411,* elee.
**4
• • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
Idem•• ••. •.. ••• ••. • •.
Idem••
Idem.. •.• .•. ... •
Varios... ...
Fuenterrabía...
Varios... ...
La Felguera...
Durango... ...
Astillero... ...
onís• . • • • • • •
Vigo...
Zumaya.....
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• e •
• •
•
• • •
•
•• •• •
• • •
Bilbao... ... ••. •••
Fuenterrabía... ..•
Idem..... ." •
Cartagena...
Varios...
Vigo... ... . • • •
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Comisión conferida
Vigilancia de costas y playas... ... 9.14 4egh g..
Trabajos de inspección (O. M. 16 febrero 1925, D. O. 40)...
idem íd. 4.141 4.0 *00 .0111
Idem íd.
• OIDO 4541.0 Ilee *Se lho.
foech ••• ••• **e opo.
• 0O4 404 9.111 ••• 11.111 ••• 1.4* 4.4,0 .4. e
Conducir inscriptos...
Encargarse de la Ayudantía... .
Despacho de Ayudantía... ...
Idern íd. ... • ..
kern íd. ...
Corp_Iticir inscriptos... ...
Intelinar la Ayudantía...
••
.4 • • oheo 4.• •
4/41. •
•••• •
• 41.
•••
•
• ••
Tribunal de exámenes... ...
Citaciones, estadística y vigilancia de pesca.
Citar inscriptos... .
Vigilancia de pesca... .
•••
• •
• ••• •
• • •
• dre• dier• eedo •
•
4.•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
• .011. .41.
•
Presenciar embarque de explosivos...
Informe en expediente... ... • • ..
Conducir inscriptos... ...
Asuntos de justicia,.. .
Servicio de guardias... ..
Asuntos de justicia...
••• ••• ••
• •
• • ••• •••
• • ••• ••• ••• •••
•
••• ••• ••• •
•• •
• • •••
• 1111. ••• • • • • •••
•••• ....O.* ..411 0.1. .04 .0. • • 0.4 Se
Servicio de guardias... .
Asuntos de justicia... ...
1Servicio de guardias... ..
En que principia En que termina
24, 3, 7 y 23 febrero
1932 25, .3, 8, y 24 febre
2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, ro 1932
21, 23, 28, 30, 4,
16, 17, 18, 29, 31,
9 y 26 marzo 1932. Los mismos..
3, 8, 12, 15, 23, 4,'
18, 29, 31 y 9 mar
os mismos..zo 1932
• 2, 7, 11, 28, 4, 16, 18
3' y 9 marzo 1932
7 marzo 1932
17 marzo 1932
23 marzo 1932
26 marzo 1932
31 marzo 1932
8 marzo 1932
1, 3, 8, 17, 21, 25
30 marzo 1932
•••
. . . . .
•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •
•••
•••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• •• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'dem íd. 4.04 400 •
eohok ..e
• 41419 411.41 IP" 494 ••• CleS
Asuntosde justicia. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. • • • . •
Inspec ción interventora... • • •
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Desarme del Mac-Mahón... ... ese ebehe 4.4 elb. 414h. eee
Ihee
elOs
eche
elhe
Reconocimiento de materiales... .
!dem ícI..
idern
ídem íci.
•
• • OO. "el 0.4 094. 0110
41••
• •
•
0110 9.. 00.
egh4
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0.41 *O& ••• 411.11. 4.1.4 4.01 ••• 0911
.40 4.4 11141* 111011 100.
.49
edle
••• ••• •• ••• •••
di.
"ID • • • • • 41.4 4/4. 0.111 400 111411 11.4 •
Vigilancia de pesca...
Asuntos de justicia... ... •••
Despacha asuntos Ayudantía...
••• ••• ••• •••
•••
Reconocimiento de notoriedad...
Instruir diligencias sumariales...
ídem íd. ... ... •••
.-. --
Reválida de aptitud... ... .
Practicar reconocimientos...
Actinr como Juez_ .. • ... ... ... ... ...
• 114.4 40.0
••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
*e ••• •••• ••• • • **e elbe› 41s4 • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
•• ••• •
• • •
• • •
••• •••
•••
• ••• ••• ••• ••• •
• ••• ••• •••
••• •
••• ••• ••• ••• ••• •••
•
•
•• •••
• •••
• • • • • •••
• • ••• • •
•••
• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Y
10 marzo 1932
1, 2, 3 y 16 marzo
1932
4 marzo 1932
2, 5, 11, 16, 17, 183
28 y 31 marzo 1932
13 marzo 1932
15 marzo 1932
marzo 1932
1 marzo 1932
2, 7, 11, 15, 20, 25,
y 30 marzo 1932
1, 4, 5, 9, 10, 14, 17,
18, 19, 22, 23, 24,
28 y 29 marzo 1932
3, 16, 21, 26 y 31
marzo 1932
1, 2, 5, 15, 18, 19,
23, 24, 25, 28, 29
y 30 marzo 1932...
1, 6, 10, 14, 19, 24,
y 29 marzo 1932...
Anterior, 5, 9, 13, 18,
23 y 28 marzo 1932
2, 3, 4, 7, 8, 11, 12,
15, 16, 17, 21, 22,
25, 26, 30 y 31
marzo 1932.
2, 11, 22 marzo 1932
27 marzo 1932
2, 11, 14, 17, 22 y 28
marzo 1932
7 marzo 1932
1.5 marzo 1932
9, 16, 22 y 28
zo 1932
Los -'misloí
13 marzo 1932
18 marzo 1932
23 marzo 1932
21 marzo 1932
Continúa .
15 marzo 1932
2 4, 9, 18, 22, 26 y
31 marzo 1932
10 marzo 1932
Los mismos
5 marzo 1932
Los mismos..
14 marzo 1932
15 marzo 1932
15 marzo 1932
51 marzo 1932
3, 8, 12, 16, 21, 26
y 31 marzo 1932...
LOS mismos
19
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Observaciones
Separación breve.
Separaciones breves.
•
10 !dem.
9 'dem.
6
2
1 Separación breve.
2
8
14
1
4
2
8
2
Separación. breve.
9
31
Idem.
Separaciones breves.
Idem.
_
14
14 Separaciones breves.
4, 17, 22 27 y con
tinúa 9
Los mismos. 12 Idem.
2, 7, 11, 15, 20, 25 y
30 marzo 1932
1, 6, 10, 14, 19, 24 y
29 marzo 1932
Los mismos..
10, 20 y 31 marzo
1932
31 marzo 1932
9, 13, 16, 19, 27 y
30 marzo 1932
16 marzo 1932
marzo 193231
mar
5, 9, 23 y 29 marzo
1932
28 marzo 1932
4, 12, 20 y 26 febre
ro 1932
15 febrero 1932.
17 febrero 1932.
17 febrero 1932.
1 mayo 1931
15 marzo 1932
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28,
29 y 30 enero 1932
11, 18, 24 y 30 mar
zo 1932
Los mismos.
1 abril 1932
5, 13, 21 y 27 febre
ro 1932
17 febrero 1932..
18 febrero 1932.
18 febrero 1932.
25 mayo 1931
23 marzo 1932
Lot mismos
1.4
13
16 Idem.
29
5
26
10
17
12
4
5
8
3
2
2
25
9
25
Idem.
Pernoctando.
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Cuerpos o Depertdencias CLASES
Cuerpo general••••• ••• ••• ••• Teniente de navío,....
NOM SRES
... D. Rosendo Novo Castro... • • • • • • • • • • • • • • •
Celadores de Puerto...
. . ... Celador de segunda... ... D. Francisco Seoane López... ..
ldem. • •
Idem...
•
•
• • • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
ídem...
• • . • • • •
•
•
Idem... • .• • • • • • • •
1de
• •
Idem...
• •
•
• .• • • . • • •
Idem... •.•
• • •
!dem... ... lb
• • • • • • 2
Maquinistas...
• •
•
Idem... • • • . • . • • •
• • •
•••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•
•
•
Idem...
• Idem...
... 'dem...
▪ Idem...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
Idem..• •
• . ..• ••. • •.
• Idem...
... ídem... ...
• fdlesh. .•
... Auxiliar...
• Idem...
• • • Idem...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • •
... D. Antonio Painceira Ramallar...
... D. Ambrosio Martínez La
••• •••
Emilio Lorenzo Barja... ••• •••
• • • • • •
•
•• •
• • •
'• • • •-•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• 111 • • •
El mismo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Bernardino Rodríguez... ...
D. José María Franco Manso...
El missno...
D. Federico Alvarez Carnero...
El mismo...
. • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo...
• • •
• • • • •
•
• •
e
• • :I
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están
comprendidas.
G.
3.
PUN TO
De su residencia
,
Donde tuvo lugar la
comisión
Cangas... Vigo..... .
Idem . . •.• Varios._ .
• • • • • • • • • • •
•
• •
Vigo... ...
Idem..... •••
Idem..... •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
Arcade•• .•• ••• ••• •••
Redondela.. • •
•
• • • • •
•
Vigo... ... • • • • • • • • •
Idem..... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
Idem..... • • • • • • • • •
Idem..... • • • • • • • • • • • •
Idern.. .
• • • • • •
1
• • •
• • • • • t
...
Idem.. .
Vigo... ...
Varios... ...
• • • • • • • • • •
1
Ría. Vigo...
Varios...
Ría Vigo...
• • I • • 1
• • • •
w
• • • •
• • 1
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COMIIIION CONFERIDA
jActuar como juez... ... . • • • •
•
•
•
• • • •
Citaciones y estadística de pesca... ...
!dem íd. ...
• • • • • • • • •
•
• • •
•
• • e • • So* 1* 1ke. II e 1, eh ese *IPe • • e • s
Conducir inscripto3... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .
Idemíd. ... ... ... ... ... ... -. -. .. -. -. .- -. .- •
Despacho de buques, citaciones y vigilancia de pesca...
Idem íd.
• •
• • • •
• •
• • •
•••
• Gee e e* • e elh e e e s ••• ••• *o e ose ve* ee. loe ••• e** **o
suntos de justicia... .
1)ei ...
dem íd.
• • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• • •
•
•
II • • 41 le 41 Oh Gee eov Go11 01
41W
•
el • e lb* • IP* • • II II • e O • IPS e • 0,
econ(>cimiento de notoriedad... ... ••• . • • • • • • • • • e • • • • • •
el servicio... ••• ••• •.. •.•
••• ••. ••• ••• •.•
Id iem d. ...
• • • 41 O
0.41e **e • • • • ••
• • • • •• •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •
FECHA
EN QUE PRI \ C1PIA
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
101 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26,
27 y 29 febrero de
1932
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 27,
28 y 30 enero 1932
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 25 y 27 fe
brero 1932 Los mismos..
22 enero 1932 27 enero 1932
22 enero 1932 27 enero 1932
2, 5, 7, 8, 12, 16, 18,
20,24, 26 y 28 de
enero 1932 Los mismos..
17, 18, 20, 22, 23, 25,
26, 27 y 29 febrero
1932 Los mismos..
12 febrero 1932. 12 febrero 1932
18, 19, 20 y 21 ene
ro 1932 Los mismos..
25 febrero .1932 25 febrero 1932
13 enero 1932 16 enero 1932
8, 19, 20 y 21 enero
1932 Los mismos..
25 febrero 1932 25 febrero 1932
EN QUE TERMINA.
LOS mismos..
Los mismos.
FerroI, 28 de septiembre de 1932.-El Jefe de Estado Mayor, Hermenegildo Franco.
OBSERVACIONES
25 I dern.
25
22
6
6
II
9
4
1
4
4
1
&raciones breves.
1 Idem.
Idem.
ídem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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SECCIÓN DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Teniente Coronel Médico de la Armada
D. Salvador Clavijo y Clavijo pase la revista administra
tiva del próximo mes de diciembre en esta capital y per
ciba sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
23 de noviembre de 1932.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de yerrol, Contralmirante 'Tefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Comandante
Médico de la Armada D. Joaquín Sada y García, en sú
plica de que se le abonen las diferencias de sueldo de la
situación de disponible voluntario a forzoso a partir de
la fecha en que no existía excedencia de su empleo, el
Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad e Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que la situación que
correspondía al mencionado Jefe desde la fecha de 16 de
agosto a la de 31 de octubre del presente ario, en la que
se le confiere destino, es la de disponible forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico Tefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
elCapithn Médico de la Armada D. Francisco Navarro
Córdoba, en súplica de que se le conceda licencia por en
fermo. el Gobierno de la República. de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien con
cederle dos meses de dicha licencia y disponer que durante
la misma perciba sus haberes por la I-Tabilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Rase naval princi
pal de Ferrol, Contralmirante Tefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
Bxcrno. Sr.: Como resultado del concurso-oposición con
vocado por Orden ministerial de 21 de septiembre pró
ximo pasado (D. O. núm. 227), el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con la propuesta de la Sección de Sa
nidad, ha tenido a bien nombrar alumnos de la especiali
dad de Medicina general y Tisiocardiología a los Capita
nes Médicos de la Armada D. Ramón García Cervifio y
D. Eduardo Ramos Rodríguez, y disponer que_ sepri pa
saportados a la mayor brevedad posible para estácdpital,
con el fin de dar principio a los estudios de la especialidad
de referencia.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales' de Ferrol y Cádiz, Contralmirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
(.;
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal náutico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de buques y
construcción naval de la Subsecretaría de la Marina Civil,
se ha servido disponer que las prácticas exigidas para el
examen de primer Maquinista naval que expresa el ar
tículo 19 del vigente Reglamento de Maquinistas Nava
les de la Marina Mercante, aprobado por Decreto de 2 de
noviembre de 1925.. se entiendan modificadas en el sentido
de que las prácticas de los quinientos días de mar como
segundo Maquinista naval, han de ser cien días en buques
de vapor y cien en buques de motor, como mínimun, y el
resto indiferentemente en buques de vapor o de motor.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Ge
nerales de Buques y Construcción Naval y de Personal
v Alistamiento y Directores ideales de Navegación.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien resolver que el inciso C) del Personal de Máquinas
determinado por la Orden de 13 de febrero de 1931 (DIA
RIO OFICIAL núm. 39), sea el que se considere en vigor,
dejando sin efecto la modificación al mismo hecha por Or
den ministerial de 8 de julio próximo pasado.
Madrid, 17 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
o
Primas a la construcción.
Excmo. Sr., Como ampliación a la Orden ministerial
de 14 del actual (D. O. núm. 247), el Gobierno de la Re
pública se ha servido disponer, que cuando no alcance el
crédito presupuesto para el abono de primas a la cons
trucción a las entidades a que dicha Orden se refiere, no
se excluya del pago el 2 por lo° que por las mismas co
rresponda para el Montepío de Obreros, el cual (los por
ciento deberá tenerse en cuenta para su abono juntamente
con las construcciones para particulares.
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Inue comunico a V. E. para su conocimiento y de
más •t-SD4n.s.—Madrid, 31 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
•
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Trans
mediterránea", concesionaria de los servicios de comuni
caciones marítimas de Soberanía correspondientes a los
comprendidos en el pliego de condiciones aprobado por
Orden de 4 de diciembre de Ticj30 (Gaceta núm. 339), en
súplica de que se le abonen un millón seiscientas setenta
v cuatro mil trescientas veinte pesetas cincuenta cénti
mns (1 .674.32o,50) , como dozava parte íntegra de la sub
vención anual correspondiente al mes de noviembre actual.
Vista la Orden de adjudicación de los mencionados ser
vicios de comunicaciones marítimas de Soberanía de 30
eilero de Tem (D. O. núm. 25); •
Visto el artículo 4.° del Decreto de 4 de diciembre de
To--)o (D. O. núm. 276),
Vista la ley de Contabilidad de 1.° de julio de TM T, en
su artículo 67, y
Vista la vigente ley de Presupuestos, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sub
secretaría de la Marina Civil, se ha servido disponer:
Primero.—Que se abone a la "Compañía Transmedite
rránea" la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y
dos mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y
tres céntimos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava
parte de la subvención correspondiente a los servicios que
le están encomendados.
Segund6.—Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección TI del
vierente Presunuesto de este Ministerio; y
Tercero.—Que la "Compafla Transmediterránea" queda
obligada a justificar los servicios que se le abonen en la
forma y dentro del plazo que determinen los artículos 73
7A. del pliego de condiciones.
T10 que comunico a V. E. pan su conocimiento efec
tos.—Madrid. TS de noviembre de 1032.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
t.ral del Ministerio.
••••■■•■••■•••■■•■0
contabilidad.
Excmo. Sr.: Fi Cobierno de la República, de -acuerdo
con lo propuesto pnr la Subsecretaría de la Marina Civil
v lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central de este Ministerio, se ha servido conceder un cré
dito cle seis mil novecientas veintiuna pesetas setenta cén
timos (6921,70), con cargo al concepto "Habilitación de
locales" del capítulo 2.°, artículo i.°, de la Subsección II,
para pintar y decorar el piso principal del edificio de la
Subsecretaría., por la casa "Baixera", de esta capital, y
como comprendido en el punto primero del artículo 56
de la vigente ley de Contabilidad.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos procedentes. Madrid, 21 de noviembre
1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echevorrin.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil. Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
de
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder un crédito de quinientas pesetas (500), con car
go al concepto "Premios para regatas", número gg del ca
pítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección II, del vigente Presu
puesto del 1Ramo, en concepto de subvención al Ayunta
miento de Ibiza, para celebrar fiestas tradicionales con
motivo de la conquista de dicha Isla, cuyo gasto se auto
riza en la forma prevenida en el punto primero del artícu
lo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública.
Lo, que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.----Madrid. 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
_Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Ovil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Domo. Sr. : FI Gobierno de la República, de confor
midad con • lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder un crédito de doscientas cincuenta pesetas (250),
con cargo al conepto "Premio de regatas", número 99,
del capítulo 2.°, artículo 2.°, .Subsección II, del vigente
Presupuesto del Ramo, en concepto de subvención al Co
mité de fiestas de Santa Marta. de Ortigueira (Coruña),
riara efectuar en el presente ario regatas de traineras y
botes en la ría de la expresada localidad.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
t-ns.—Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Ovil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Excmo. Sr.: Fi Cobicrno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Subsecretaría de in "Marina Civil
lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, se ha servido conceder
un crédito de veintidós mil trescientas cincuenta pesetas
cincuenta céntimos (22.350,5o), con cargo al concepto "Ha
bilitación de locales", del capítulo 2.°, artículo T.°, de la
Subsección II, para la adquisición de muebles con destino
al despacho del Subsecretario y otras dependencias, y cuya
adquisición deberá efectuarse por gestión directa como
caso comprendido en el punto primero del artículo 56 de
la vigente ley de Contabilidad.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 18 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Reglamentos.
Ilmo. Sr.: Para el mejor cumplimiento del Reglamen
to Orgánico de la Subsecretaría de la Marina Civil, apro
bado por Decreto de 30 de agosto de 1932, y mayor fa
cilidad en el desarrollo de los servicios asignados a la mis
ma, el Gobierno de la República ha resuelto aprobar el
adjunto Reglamento provisional para el régimen interior
y procedimiento de dicha Subsecretaría.
Madrid, 18 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
REGLAMENTO
PROVISIONAL PARA EL REGIMEN INTERIOR Y PROCEDIMIENTÓ
DE LA SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Del Subsecretario.
Artículo T.° Además de las atribuciones que le con
fiere y de las funciones que marca expresamente el Re
glamento Orgánico de la Subsecretaría, aprobado por De
creto de 30 de agosto de 1932, tendrá las siguientes:
a) Ser el Jefe superior de todo el personal técnico,
administrativo y subalterno de la Subsecretaría.
b) Ser Inspector nato de todos los (entros, buques y
dependencias de la Subsecretaría.
c) Resolver por delegación del Ministro, cuando no
sean facultad privativa de éste, los expedientes que se
substancien en la SuhsecretarÇ y que se refieran a cues
tiones de trámite, a declaración de derechos que sean resul
tado de la aplicación de un precepto legal preestablecido
a las alzadas interpuestas contra las resoluciones de los
Inspecciones generales de Servicios o Secretaría general.
(I) Disponer. oyendo a los Inspectores generales de los
respectivos servicios o al Secretario general, la distribución
del personal que dependa de la Subsecretaría. en armonía
con lo establecido en las disposiciones vigentes.
e) Conceder permisos con sujeción a lo que determi
nen los Reglamentos y disposiciones de carácter general
a ellos aplicables.
n Aprobar el provecto de presupuestos y de conce
sión e inversión de créditos y material que formulen los
distintos servicios.
(7) Ejercer todas las demás facultades y funciones que
el Ministro le delegue ¿leí. nr las suyas propias en los
Inspectores generales y Secretario general cuando lo es
time procedente, salvo aquellas en que personalmente deba
intervenir.
h) Proponer al Ministro, oyendo al Inspector general
de Personal y Alistamiento, todo lo referente a nombra
mientos, ascensos, aumentos de sueldo y ceses del perso
nal de la Subsecretaría, en armonía con lo dispueltp en
los Reglamentos por que se rijan estos asuntoFst:'-,
i) Firmar la- órdenes en que tenga autoridéión para
resolver v las peticiones de informes o de trámites que se
dirijan a Ministros y Subsecretarios, o en otro caso, tras
ladarles las resoluciones del Ministro.
I) Disponer, oyendo a los Inspectores generales de los
servicios respectivos o al Secretario general, todo lo refe
rente a traslados y destinos del personal.
k) Poponer las mejoras y variaciones que juzgue ne
cesarias con respecto al funcionamiento y organización
de la Subsecretaría.
I) Proponer al Ministro las correcciones de los fun
cionarios que estén a sus órdenes, con sujeción a las dis
posiciones que rijan sobre la materia.
/O Autorizar gastos para los servicios que estén a su
cargo V que hayan de efectuarse por gestión directa, cuya
cuantía no exceda de 50.00o pesetas.
77/) Ordenar los gastos de la Subsecretaría y presen
tar a resolución del Ministro, con su informe, los asuntos
que se refieran a adjudicaciones definitivas de subastas y
concursos, los informes del Consejo de Estado y los asun
tos que deban someterse a la consideración del Consejo
de Ministros.
De los Inspectores generales y el Secretario general.
Art. 2.° Además de las atribuciones que les confieren
y de las funciones que los asigna expresamente el Regla
mento Orgánico de la Subsecretaría, aprobado por Decre
to de 30 de agosto de 1932, tendrán las siguientes:
a) Resolver todos los asuntos dependientes de sus res
pectivos servicios en cuanto se derive de la aplicación y
cumplimiento de la disposiciones vigentes y no constitu
yan facultad privativa del Subsecretario o del Ministro.
b) Dictar personalmente todas las resoluciones que les
competan en materia delegada, de conformidad con las
normas establecidas y proponer en las que correspondan
al Subsecretario o al Ministro, bien de acuerdo con la
Sección de donde procedan o disintiendo mediante la con
tranota correspondiente.
c) Dirigir todos los actos de la Administración en los
servicios correspondientes y proponer al Subsecretario las
reformas que juzguen necesarias en la organización y fun
cionamiento de los mismos.
a') Cumplimentar, mediante la correspondiente orden,
los acuerdos del Subsecretario referentes a los servicios
que de ellos dependan.
e) Intervenir en la redacción de los proyectos de dis
posiciones que se refieran a los servicios de su cargo.
f) Ser los Jefes superiores inmediatos del personal de
toda clase afecto a los servicios centrales y locales que
de cada uno de ellos dependan.
q) Formar el proyecto de .presupuestos y de inversión
de créditos y material de sus respectivos servicios, que han
de presentar a la Secretaría general para la formación del
proyecto general de presupuestos de la Subsecretaría.
h) Proponer al Subsecretario la distribución del per
sonal y conceder permisos que no excedan de ocho días
al personal a su órdenes, dando cuenta al Inspector gene
ral de personal y alistamiento.
i) Ejercer todas las demás facultades y funciones que
el Subsecretario los asigne y cuantas prerrogativas atri
buya a su cargo la legislación vigente.
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j) Substituir- al Subsecretario en casos de ausencia o
enfermedad, previa la orden ministerial correspondiente
para cada caso.
k) Solicitar de las demás Inspecciones, de la Secreta
ría general o de la Asesoría jurídica, previo acuerdo en
este último caso del Subsecretario, los expedientes e infor
mes que sean necesarios para la resolución de los que ten
gan a .su cargo.
1) Cuidar de que los jefes de las Secciones de su de
pendencia les. entreguen mensualmente una nota en que
consten los expedientes o asuntos que han tenido entrada,
los resueltos y los pendientes de resolución, cuyos datos de
berán comunicar a la Secretaría general para los efectos
estadísticos.
//) Proponer al Subsecretario los correctivos, forma
ción de expedientes y recompensas al personal a sus órdenes.
ni) En ausencias, enfermedades o vacantes serán sus
tituidos los Inspectores generales o el Secretario genral
por el Jefe de Sección de los que estén a sus órdenes, que
designe el Subsecretario.
n) Los recursos de alzada contra las resoluciones de
los Inspectores generales o Secretario general serán subs
tanciados por el Subsecretario.
De los Jefes de Sección.
Art. 3." Además de las atribuciones que les con
fiere y de las funciones que marca eixpresamente el Re
glamento Orgánico de la Subsecretaría, aprobado por De
creto de 30 de agosto de 1932, tendrán las siguientes :
a) Dirigir y distribuir los trabajos de la Sección entre
el personal a ella designado.
b) Acordar y ordenar la ejecución de todas las dili
gencias y oficios de trámite necesarios para el despacho
de los expedientes, así como para su término, archivo y
-
devolución de documentos.
c) Intervenir, con su firma, todos los expedientes que
se despachen en la Sección, poniendo su conformidad al
pie de las notas de los Negociados o redactando contra
notas cuando lo estimen oportuno.
d) Redactar los proyectos de las disposiciones legisla
tivas que se refieran a los asuntos comprendidos en su
Sección, cuando se les encomiende por los Jefes de los
servicios respectivos.
e) Autorizar la publicación ,en la Gaceta de Madrid
y DIARIO OFICIAL de las disposiciones que emanen de su
Sección.
f) Cuidar de que no sean admitidos ni despachados
en su Sección documentos de ninguna clase que no les
hayan sido remitidos por''el Vegistro general, salvo orden
escrita, y en caso muy urgente del Inspector general, Se
cretario general o del Subsecretario.
g) En las vacantes y ausencias serán substituidos tran
sitoriamente por el Jefe de mayor antigüedad, de los que
tengan a su cargo los Negociados que constituyen la Sección.
h) Cuidar de que, salvo casos de probada imposibili
dad material o de manifiesta urgencia, se tramiten, subs
tancien y resuelvan todos los asuntos por 'riguroso orden
de entrada en la Sección y con sujeción a los plazos l'e
glarnentarios.
-0 Podrán pedir al Archivo los documentos que nece
siten para ilustración en cada asunto.
j) Semestralmente, y por conducto del Secretario del
servicio correspondiente, remitirán al Archivo, salvo los
casos en que pudieran resultar perturbaciones para el ser
vicio, los expedientes resueltos con índice duplicado, uno
de cuyos ejemplares quedará en poder del encargado de)
Archivo y el otro, en que conste el recibo del Archivero,
en la Sección respectiva.
k) Llevar un índice legislativo de cuantas disposicio
nes de generalidad estén vigentes o se dicten respecto a
los asuntos de que entiendan sus respectivas Secciones.
1) Registrar, por medio de fichas, la entrada y salida
de cuantos documentos y expedientes entreguen o reciban
en la Secretaría de la inspección general correspondiente.
De los Secretorios de las Inspecciones generales.
Art. 4." Corresponde a los Secretarios de las Inspec-:
ciones :
U) Recibir los expedientes y documentos que a las mis
mas remitan las demás Inspecciones o el Registro general.
ly) Llevar bajo su dirección el registro de entrada y
salida de la inspección.
o Llevar un libro donde se anoten las resoluciones de
generalidad que recaigan en los asuntos tramitados por
la Inspección.
d) Preparar el despacho del Inspector general con el
Subsecretario.
e) Cuidar de que los Negociados tengan l material ne
cesario para el servicio.
.1) Tener a su cargo y responsabilidad los expedientes
reservados que les confíen los Inspectores generales.
y) Llevarán un fichero con los datos proporcionados
por el Negociado de información acerca de los asuntos que
interesen a su Inspección respectiva procedentt$ de publi
caciones y revistas nacionales o extranjeras.
Los Secretarios ejecutarán también todos los trabajos
que les sean encomendados por el Inspector general.
Estas mismas funciones desempeñará el Jefe del Negociado Central con respecto a la Secretaría general de
que depende.
De los Jefes de Negociado.
Art. 5.0 Además de las atribuciones que les confiere
y de las funciones que marca expresamente el (ReglamentoOrgánico de la Subsecretaría, aprobado por Decreto de30 de agosto de 1932, tendrán las siguientes :a) El estudio, despacho y firma de todos los expedientes que ,se formen en el Negociado que esté a su cargo.b) Redactar y preparar las minutas de las órdenes detrámite y de los acuerdos que se deriven de aquellos expedientes.
c) Anotar, coleccionar y conservar en el Negociadotodas las disposiciones legales que afecten a los servicios
propios de su Negociado.
d) Despachar los demás asuntos y comisiones del ser
vicio de la Sección que les encomienden los Jefes de lamisma.
e) Instruir los expedientes y asuntos que se hallen a su
cargo, uniéndoles todos los antecedentes necesarios y presentándolos al Jefe de la Sección con el extracto y nota
y autorizados con su firma.
f) En ausencias, enfermedades y vacantes serán subs
tituidos los jefes de Negociado por el Oficial de mayorcategoría que forme parte de aquél.
g) Tendrán bajo su custodia y responsabilidad personal cuantos expedientes y documentos entren en su Ne
gociado.
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De los Oficiales.
Art. 6.° Los Oficiales auxiliarán a los Jefes de Nego
ciado y como funciones propias tendrán las de preparar el
despacho de los expedientes, reuniendo y ordenando a tal
efecto los documentos y haciendo el extracto de ellos, se
gún las instrucciones de sus Jefes. Tendrán bajo su custo
dia y responsabilidad personal cuantos documentos o ex
pedientes se les entreguen para su preparación o despacho.
De los Auxiliares, Mecanógrafas y Taquimecanógrafos.
Art. 7.° Los Auxiliares, Mecanógrafas y Taquimeca
nógrafos tendrán como funciones propias las de realizar
los trabajos de su competencia, peculiares de la oficina en
que presten sus servicios, tomando las notas, dictado, etcé
tera, que se les ordene y poniendo en limpio borradores, mi
nutas, órdenes, etc., formación de estados, cuentas, nómi
nas y documentos de índole semejante, todo ello bajo la
más estricta reserva.
De la Asesoría Jivrídica.
Art. 8.° Además de las atribuciones que le asigna el
artículo 31 del Reglamento Orgánico de la Subsecretaría,
aprobado por decreto de 30 de agosto de 1932, tendrá el
siguiente cometido :
a) Tramitar y preparar resoluciones de los expedientes
relativos a cuestiones de competencia con los Tribunales
de Justicia o con otros Departamentos ministeriales y en
las peticiones de autorización que los representantes de
la Administración deduzcan para allanarse a las demandas
ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo ; para
consentir la suspensión de efectos de las resoluciones recla
madas y para desistir de las demandas formuladas en
nom
bre de la Administración.
b) Informar, cuando lo soliciten los Inspectores genera
les o el Secretario General, según lo establecido
en el pá
rrafo k) del artículo 2.° y preceptivamente,
en las cuestio
nes relativas a la personalidad de cuantos comparezcan o
intervengan en los expedientes, siempre que ofrezca
duda
la suficiencia de los documentos que se presenten para acre
ditarla ; en los expedientes de constitución
modificación o
cancelación de fianza que hayan de constituirse; en los
ex
pedientes en que a juicio de la Autoridad que
reclame in
forme se hubieran alegado derechos de carácter civil
o mer
cantil que pudiesen producir reclamaciones judiciales ;
en
los expedientes que se incoen para declarar
lesivas las re
soluciones de la Administración con el fin de someterlas
a
revisión ante la Jurisdicción
El acuerdo de petición de informe a la Asesoría no
exime a los Negociados y Secciones de formular
su pro
puesta previa, siempre que se trate de
asuntos propios de
su especial cometido, conforme a las disposiciones vigentes.
Del Negociado Central.
Art. g.° Al Jefe del Negociado Central corresponderá:
a) La preparación de la firma del Secretario General con
el Subsecretario y la de éste con el Ministro y su devolu
ción a los distintos Servicios.
h) Poner en limpio las leyes y los decretos y cuidar de
la custodia y conservación de los ya firmados.
c) Velar por la conservación del edificio que ocupa la
Subsecretaría y por el orden y policía interior de ajad y
sus dependencias.
d) Ser el Jefe inmediato del personal subalterno de la
Subsecretaria. •
e) Abrir personalmente la correspondencia y disponer
su registro y- distribución.
De la Sección Económico-Administrativa.
Art. Hl Para el más completo y normal funcionamiento
del Negociado 1.° de esta Sección y para desarrollar el co
metido que le asigna el artículo 25 del Reglamento Orgá
nico de la Subsecretaría, llevará los libros siguientes :
Un libro registro para anotar las órdenes ministeriales o
decretos que dispongan inclusión de partidas en el Presu
puesto, para la más exacta confección de éste;
Libro de créditos por conceptos del Presupuesto para lle
var la cuenta corriente de los mismos, anotando las reser
vas que se practiquen y posteriormente las órdenes de con
cesión en forma que en cada momento consten los rema
nentes;
A los efectos de la Orden del Ministerio de Hacienda de
24 de junio último, se dará cuenta a la Intervención Cen
tral de las reservas que se practiquen y de las órdenes de
concesión;
Libro registro de liquidación de material de todas clases,
primas y subvenciones;
Libro registro de liquidaciones de ejercicios cerradas.
Art. Al Negociado 2.° le corresponderán, además de
las atribuciones que le confiere y de las funciones que mar
ca expresamente el Reglamento Orgánico de la Subse
cretaría :
Las incidencias y cumplimiento del contrato del présta
mo de 20 millones de pesetas, concertado con el Banco de
Crédito Industrial para la cancelación de quebrantos, ini
ciando los 'expedientes de abono con la debida antelación
para evitar el pago de intereses de demora; el régimen de
haberes, nombramiento de Habilitados, redacción de nómi
nas, !su justificación, liquidaciones de material por todos
conceptos, pago de subvenciones, dietas, indemnizaciones,
etcétera, que se ajustarán a los preceptos del vigente Re
glamento de Ordenaciones de Pagos y a lo que establezcan
las disposiciones vigentes para los extremos mencionados
que no abarque el citado Reglamento.
1
Del Registro general.
Art. 12. En el Registro general de la Subsecretaría
tendrán entrada los documentos oficiales de toda clase, ya
se dirijan al Ministro de Marina o al Subsecretario de la
Marina Civil, que se refieran a asuntos de la Subsecretaría,
incluso las alzadas contra resoluciones de la misma o peti
ciones que se hagan al titular del Departamento ministe
rial, si han de tener entrada oficial, substanciarse o trami
tarse en la Subsecretaría.
El Registro general dispondrá de libros en que se haga
constar separadamente las entradas y salidas de los docu
mentos que se reciban o se cursen por la Subsecretaría, cu
yos libros estarán foliados y diligenciados, haciendo constar
el número de folios de que se componga cada uno.
En dichos libros se expresarán con claridad las necesa
rias referencias en cuanto al asunto, nombre del interesado
o entidad, trámites y resolución que recaiga.
Art. 13. El Jefe del Registro cuidará de sentar en los
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libros la . documentación que haya tenido entrada, dentro
del -n que se reciba en dicha dependencia, por orden
cronológico riguroso y sin interpolaciones -de-ninguna es
pecie.
Los errores se salvarán con la debida aclaración, que ha
brá- de ser autorizada por el jefe del {Registro.
Art.. 14. El Jefe del Registro, sujetándose a lo regla
mentado, clasificará la entrada diaria por Inspecciones ge
nerales y se registrará en el general y con índices duplica
dos. se enviará separadamente la de cada Centro, uno de
cuyos índices se devolverá firmado por el Secretario del
Servicio respectivo al Registró general.
-Cuando a simple _vista note el jefe del Registro General
que alguna instancia de las presentadas a mano tiene vicios
de nulidad, ya por no estar extendida en el papel corres
pondiente o por falta de firma, no la registrará y dará
cuenta a su Jefe inmediato a los fines a que haya lugar.
.Art. 15. El jefe del Negociado Central, corno jefe del
Registro General de la Subsecretaría, cuidará de que no se
achitan solicitudes, certificados, etc., que no estén debida
mente reintegrados.
Del Archivo.
Art. 16. El Archivo clasificará y custodiará los docu
mentos procedentes de cualquiera de las Secciones o ser
vicio's de la Subsecretaría, los cuales recibirá mediante el
índice duplicado correspondiente, en la forma , que deter
miva el apartado j) del artículo 3.°
tRemitirá, con la autorización del Secretario general, los
antecedentes y documentos que soliciten las dependencias de
la Subsecretaría, cuidando al hacerlo de remitir el expediente
íntegro y no proceder al desglose de documentos que cons
ten en un expediente, el cual deberá • recibir en la misma
forma que lo haya entregado.
De la Biblioteca.
17. La. Biblioteca tendrá a su cargo la conserva..••• -
ciOn, aumento y. utilización de los fondos bibliográficos de
la Subsecretaría; la propuesta de adquisición de publicaciones de todas clases; su c3.a1ogación, ordenación, encuadernación y custodia de las mismas; las informaciones bibliográficas que se le encomienden y el servicio de libros,folletos y publicaciones en la sala de lectura.
:Las. propuestas de adquisición de libros y demás publicaciones se harán por conducto de. la Secretaría general.
-Art. 'S. Se procurará que el registro, la ordenación ycatalogación de. los libros, publicaciones y documentos de
todas clases que contenga la Biblioteca, tengan un carácterlo más adecuado posible a la, naturaleza. especial de aquélla.Art.. 19. El servicio bibliográfico para el público se in
terrumpirá, salvo orden„ en contrario,. desde el 15 de julio
hasta el 15 de. septiembre de, cada año.
-Art. 20. Podrán hacerse préstamos de los fondos de la
Biblioteca a los funcionarios de la Subsecretaría y a persOh-as' o entidades que sus funciones, especialización
•2finessqiie persigan, tengan afinidad con losasuntos a que
a:cm a esta principalmente dedicada.
•
•
Dichos préstamos se hatánpor,e1 tiempo mftx_imo de quindias, qué- podrán .ser -prorroi;adós • e*presamente, si nobriM.eSe..otras pers(mas-que solicitaran la misma -publicación.El' préstamo seEirt. solo 1.1árido.":se.'tráa.ra de .personas ol'enticht(les de'absoluta §olvericia., previó recibo de las mismas.
No podrán ser objeto de préstamo en ningún caso las
colecciones legislativas, los diccionarios, las obras de.carác
ter enciclopédico, los libros y publicaciones raros, caros, 'de
difícil adquisición que formen parte de colecciones difíci
les de completar en caso de deterioro, ni las obras de más
de tres volúmenes y las revistas atrasadas.
Art. 21. La Biblioteca redactará semestralmente una
estadística de _lectores y de obras presentadas y adquiridas
y una Memoria en la que se especifiquen las mejoras de ca
rácter material o de los servicios a su cargo en la que se
de cuenta de sus actividades e iniciativas en el desempeño
de isu misión. Redactará los catálogos que hayan de publi
carse.
Del personal sobalterno.
Art. 22. Las funciones del Conserje, ejercidas bajo la
inspección del Jefe del Negociado Central. del que depen
derá de un modo inmediato, serán las siguientes:
a) Ser d Jefe inmediato de todo el personal subalterno.
12) Disponer la distribución del trabajo de modo que
resulte atendida la custodia y limpieza de todas las depen
dencias, cuidando de que •se conserven con el debido orden
y separaci6n las llaves correspondientes.
e) Cuidar de que una hora antes de la señalada para la
entrada en las oficinas esté hecho el servicio de limpieza en
el edificio.
(1) Vigilar al personal subalterno a fin de que observe
lo:. preceptos de este Reglamento. cuantos se dicten para el
mejor servicio y las reglas de disciplina y corrección que
son exigibles.
e) Procurar que todo el personal subalterno vista el
uniforme correspondiente a su clase.
f) Llevar un libro en el que se anotarán las señas del
personal de la Subsecretaria con destino en Madrid y las
que sean convenientes para el mejor servicio, teniendo es
pecial cuidado de que se consignen los cambios de domi
cilio.
g) Llevar otro libro en el que se anoten los pliegos que
se remiten por el correo y los que se repartan dentro de
Madrid, exigiendo a cada dependiente encargado de la con
(Iucción que firme debajo del asiento correspondiente.
h) Distribuir el servicio entre los dependientes que no
tengan función determina(la, cuidando de que aquél esté
perfectamente atendido.
7) Poner en conocimiento del Jefe del Negociado Cen
tral todas las faltas que observe en el personal subalterno.
j') Recibir parte diario del personal subalterno que pres
te servicio en el edificio de la Subsecretaría, dando cueraa
de haber efectuado una requisa escrupulosa de todos los
despachos y dependencias, asegurando que no hay peligrovlsihie de incendio, que todas las puertas y ventanas están
cerradas, las luces apagadas y en buen estado los servicios
de agua y calefacción.
Reglas de procedimiento.
Art. 23. Las notas de los Negociados, que han de figurar a continuación del extracto, se dirigirán al Subsecreta- rio, al Inspector o Secretario general, según se trate de
asuntos cuya resolución sea de la competencia de cada unode ellos.
Deberán salvarse las enmiendas e interlineaciones, al piedel escrito, antes de la firma.
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Los extractos llevarán al comienzo de cada documento
a que se vayan refiriendo sucesivamente, la fecha que en
él aparezca.
Art. 24. Lo s expedientes, tanto en la parte que se re
fiere al extracto como a la nota, se redactarán en papel
de folio, con un pequeño margen a la izquierda, y deberán
fecharse antes de la firma de quien haya de autorizarlos.
Art. 25. No se harán índices o carpetas para cada ex
pediente o comunicación, y sólo se empleará un índice ge
neral que abarque todos los asuntos, cuando hayan de pre
sentarse -varios a la vez a la resolución del Subsecretario o
del Ministro.
Art. 26. Las resoluciones definitivas serán decretadas
en el expediente por la Autoridad a quien correspondan,
debiendo ser de su puño y letra, así como las contranotas,
al menos al comienzo y al final, v deberán ser autorizadas
con media firma.
Art. 97 Las resoluciones darán lugar a las correspon
dientes minutas, que habrán de ajustarse a aquéllas con
toda fidelidad y deberán ser firmadas por el Jefe de Sec
ción y rubricadas por el funcionario de más categoría, se
gún corresponda, y las órdenes se firmarán por la Autori
dad que tenga atribuciones para dictarlas y serán rubricadas
al margen por el Jefe de la Sección correspondiente.
. .Art. 28. De todas las resoluciones y órdenes se dará
traslado al o a los interesados. así como a las Autoridades
que hayan de intervenir, ejecutar o conocer la disposición.
Art. 21). En las minutas que hayan de dar lugar a tras
lados o a inserciones en el DIARIO OFICIAL o en la Gaceta
se anotarán estos extremos en la parte inferior y al mar
gen izquierdo, para que conste el cumplimiento de estos
requisitos.
Art. 30. Se publicarán en la Gaceta todas las disposi
ciones de carácter general, concesiones, reconocimientos
de derechos, nombramientos, ascensos. etc., y cuantas asun
tos se resuelvan por la Subsecretaría, excepto los de trá
mite, las de régimen interior y las resoluciones a peti
ción de parte que, por su carácter exclusivamente discre
cional, no puedan ser objeto de alzada o de reclamación
de carácter administrativo.
Art. 31. En las resoluciones cuya importancia lo re
quiera. o tengan cierta complejidad, cuando se deriven 'de
de un expediente, se consignarán en resultandos los he
chos probados y en considerandos los fundamentos de
la disposición, que al final se designará con la mayor cla
ridad y precisión posibles, para que no haya error de in
terpretación y cuidando de que queden solventados todos
los extremos que abarque el asunto que se resuelve.
Art. 32. En las órdenes que emanen del funcionario
o autoridad que tenga facultad para dictarlas, se procu
rará siempre que precedan a la parte dispositiva los fun
damentos o razones que motiven la resolución.
Art. 33. Los expedientes que deban pasar a las Cortes
a informe de los Cuerpos Consultivos o a otras Ministe
rios, se remitirán por medio de una Orden ministerial,
acompañando por duplicado un índice de los documentos
que los componen, autorizado por el Inspector o Secre
tario general. Un ejemplar del índice se conservará con
la firma. del funcionaria que reciba los documentos como
prueba de la entrega efectuada.
Art. 34. Los expedientes no podrán salir de la Sub
secretaría, salvo el caso en que hayan de remitirse a cual
quiera de los Centros u Organismos a que se refiere el ar
tículo anterior, o al "Filmnal Supreir9 o Tribunal de cuen
A.
tas de la República, en cuyo caso se hará el índice que el
mismo artículo indica. ieIk.,\!-Art. 35. No podrán intervenir en la trarnitació.,s, 'ues
pacho de asuntos aquellos funcionarios que sean parien
tes hasta el cuarto grado de los interesados en aquéllos.
..Art. 36. Los documentos que constituyen un expedien
te deberán reunirse por riguroso orden cronológico.
Art. 37. Los interesados en un expediente administra
tivo tendrán derecho a ser oídos personalmente o por me
dio de represenantes designados para ello, dentro de las
horas y en las condiciones que se establezcan con carácter
general.
Art. 38. Los Inspctores generales y el Secretario ge
neral se _comunicarán recíprocamente las órdenes que ex
pidan cuando estén relacionadas con algún otro servicio.
Art. 39. Se cuidará por los jefes de Negociado, bajo
su responsabilidad directa, de que todos los documentos
estén reintegrados en armonía con lo que establece la Ley
del Timbre y las disposiciones aplicables a cada caso.
Art. 40. Las resoluciones que puedan dar motivo a la
vía contenciosa, así como las que señalen término, re no
tificarán mediante el oportuno traslado al interesado o a
quien le represente, haciéndoles firmar un duplicado de
la notificación, En defecto de esta firma, se hará la noti
ficación por los procedimientos usuales en Derecho.
Art. 41. Las instancias o peticiones que sean totalmente
improcedentes, que f"Ae refieran a asuntos que no sean de
la competencia de la Subsecretaría, que traten de casos
exactamente iguales ya resueltos negativamente o que de
ban archivarse por no dar lugar a tramitación de ninguna
especie, se resolverán en el sentido que en este artículo se
indica -por medio de Decretos marginales autorizados por
el Jefe de la Sección correspondiente, con la conformidad
del Inspector o Secretario general.
Art. 42. Las providencias o disposiciones de trámite
que se dicten en una instancia, se consignarán en la mis
ma a continuación unas de otras, así como los informes
que se soliciten de los funcionarios dependientes de la Sub
secretaría, para mejor resolución o ilustración del asunto,
añadiéndose a continuación las hojas necesarias.
Art. 43. Las minutas, órdenes y comunicaciones se ex
tenderán en papel con membrete de la Subsecretaría, con el
margen corriente, consignando debajo de aquél el Ser
vicio, la Sección y el Negociado de que emanen.
Art. 44 Los funcionarios o autoridades a quien haya
de ser sometido el expediente, acordarán afirmativamente
con la palabra "Conforme" o, en caso contrario, mani
festarán su disconformidad razonándola por medio de con
tranotas. La autoridad o funcionario que resuelva consig
narz't. ',a fecha de su acuerdo.
Art. 45. Podrán los interesados, en los expedientes o
asuntos que se substancien en la Subsecretaría, -solicitar
la devolución de documentos que hayan presentado, -los
cuales serán entregados, previo el recibo debidamente de
tallado, siempre que de ello no pudiera derivarse perjui
cio alguno para la Administración o para tercera persona.
Art. 46. Será condición indispensable la mayor rapi
dez en la tramitación y resolución de los asuntos. Cuando
se dedujesen morosidádes o retrasos no justificados, se
incoará el oportuno expediente de responsabilidad en que
hayan incurrido el Jefe del Negociado o el de la Sección,
a quienes corresponde exclusivamente velar por el estric
to cumplimiento (le lo que al principio de este artículo se
establece.
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DISPOSICIONES GENERALES
Primera.--Cualquier petición que haga un funcionario
dependiente de la Subsecretaría, deberá ser cursada siem
pre por conducto de su Jefe superior inmediato.
Segunda.—En armonía con lo dispuesto en la Orden
ministerial de 22 de. septiembre de 1932, no se utilizarán
las relaciones de novedades ni los informes reservados en
ninguno de los casos para los cuales estaban anteriormente
establecidos. Los servicios, méritos y condiciones del per
sonal dependiente de la Subsecretaría se especificarán en
hojas de servicios, en las que constará, en una primera co
lumna, los cargos dsempeñados sucesivamente, y en co
lumnas separadas, y a continuación, las fechas de los res
pectivos nombramientos, las de los ceses y tomas de po
sesión, así como el tiempo servido en cada cargo, sumando
al final la duración total de los servicios. En apartados dis
tintos figurarán en dichas hojas de servicios, a todo margen,los de carácter especial, las comisiones, las obras publi
cadas y demás circunstancias que a cada interesado con
venga acreditar.
Tercera.—Queda terminantemente prohibida la entrada
en todas las oficinas del personal ajeno a ellas.
Cuantas personas acudan a informarse sobre algún asun
to que les afecte, se dirigirán únicamente a los Jefes de
las Secciones correspondientes, pero sólo desde dos horas
antes de la señalada para el término de los servicios de la
mañana.
Cuarta.—Todos los funcionarios acreditarán la asisten
cia a la oficina firmando diariamente a su entrada en la
misma en un libro que estará en poder del Secretario de
cada Inspección general y del Jefe del Negociado Cen
tral, cuyo libro será retirado por éstos un cuarto de hora
después de la que esté fijada para el comienzo de los tra
bajos.
0: _
RECTIFICACION
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
e e
Padecido error en la publiclación de la. Orden
ministerial de 22 ded corriente ingeirta eit ei .'
RIO OFICtIAL núm. 276, que, concede dos.nieses dt, licencia
por enfermo al, Capitán; de Infantería de Marina D... Vi
cente Juan Gómez.,, dicha disposición ge; entenderá rec
Hicada en ea sentido de que la. mencionada licencia ha dedisfrutarla en; Teruel., cobrando sus haberes por, a Habilitación Ge,nerai de este Ministerio.
Madrid, 24 de noviembre de 1932.
El General Jefe de la Sección,
Luis Caniza res.
fi.
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ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Necesita•Y.(10f 141 9ubsecre1iaría d:e la Marina Civil adquirir embarcaciones )7 construídal a en uso, por los pescadores para dedicadas a la vigilancia de la pesca y de lascaracterísticas aproximadas que a continuación se expresan,los armadores que deseen vender harán su oferta en soliz.
citud dirigida al Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina
Civil en el plazo de diez días a partir de la publicación
de este anuncio en la Gaceta de Madrid, y en cuya oferta
constarán los extremos siguientes:
Nombre de la embarcación.
Matrícula, lista y folio.
Año de construcción.
Puerto donde se encuentra.
Eslora, manga y puntal.
Tonelaje total.
Clase de aparejo (velamen).
Pertrechos que completan la oferta.
Marca del motor.
Potencia.
Edad del motor.
Si es de explosión o combustión.
Año de instalación.
Andar.
Precio de la embarcación con su motor y`-pertrechos.
A er posible debe acompañarse fotografía de la ern
barcaciGn con su aparejo.
Tipos de embarcaciones.
Falucho del iliediterraneo, de io a 15 toneladas, con
motor de combustión y aparejo (velamen). Andar superior
a siete millas. El equipo de pesca: molinetes, malletes y
red no deben entrar en la oferta.
Trainera cubterta o embarcación, también cubierta, de
las costas del Cantábrico o Gallcia, con motor de siete a
12 toneladas ; de andar superior a siete millas y aparejo
(velamen).
NOTA.—Los armadores que hubieren hecho ya oferta
de sus embarcaciones no necesitarán repetirlas, salvo el
caso que deseen modificarlas.
Madrid. 23 de noviembre de 1932. El Inspector Ge
neral, Luis de Garay.
—=O==
EDICTOS
Don José Cardona Torres, Oficial segundo de la reserva
navál, Ayudante de Marina del Distrito de Luanco v
juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo Evaristo González
Méndez, folio 14/929,
Hago. saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, ha sidodeclarado nulo el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que haga uso de él.Luanco, 7 de noviembre de I032.—El juez instructor,José Cardona.
o
Don José Cardona Torres, Oficial segundo de la reserva
naval, Ayudante de Marina del Distrito de T,uanco, Juezinstructor (M expediente de pérdida de la cartilla nava!del inscripto de este Trozo Hermenegildo FernándezDíaz, folio T8/924,
Halo saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, ha sidodeclarado nulo. eit expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que haga uso de él.Luanco, 7 de iiovienibre d 1932. El Juez instructor,José Cordona.
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Luís Guzmán
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• BARCELONA, D. Santiago Valiente.
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• Banco de prueba para sextantes. •
•
•
• Un y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
•
•
,.
. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. *I
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•..
Sustituye y simplificg cort la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
••
•
e
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientPmente de las condiciones at-
e
•
•
• rnosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
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• . Solicítenme ofertas y catálogos:
•
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e
: (La Filotécnica) Ing. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia) .
. Represen'tante para España: Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 100 .
.
• Teléfono 429/2
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